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KS. DAMIAN BEDNARSKI
ZAKORZENIONY W KULTURZE ŚLĄSKA I ZAFASCYNOWANY 
DZIEJAMI KOŚCIOŁA NA KRESACH WSCHODNICH
Życie i działalność naukowa ks. prof. Józefa Krętosza (1949–2018)
30 lipca 2018 r. w Katowicach, w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa 
zwanym „domem kapłańskich nieszporów” zmarł ks. prof. Józef Krętosz. W ostat-
nich latach życia zmagał się z ciężką chorobą, która sprawiła, że znalazł się w tym 
miejscu, gdzie mógł liczyć na fachową opiekę lekarską. Był naukowcem zwią-
zanym ściśle z kręgiem historyków Kościoła, znanym zwłaszcza z publikacji 
nt. dziejów Kościoła katolickiego na Kresach Wschodnich. Warto przynajmniej 
w krótkim tekście przypomnieć jego życiorys, scharakteryzować najważniejsze 
kierunki prowadzonych badań oraz przedstawić listę publikacji.
Józef Ignacy Krętosz urodził się w 21 lutego 1949 r. w Bronowie na Ślą-
sku Cieszyńskim jako czwarty (najmłodszy) syn w rodzinie Ignacego i Stefanii 
z d. Filapek. Jego ojciec był robotnikiem w rafinerii w Czechowicach-Dziedzi-
cach, a matka prowadziła gospodarstwo domowe, poświęcając się wychowywaniu 
synów. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową, a od 1963 r. kon-
tynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Cze-
chowicach. Dodajmy, że Jego klasowym kolegą był Kazimierz Nycz, późniejszy 
biskup i metropolita warszawski. Maturę zdał w 1967 r. i wstąpił do Wyższego Ślą-
skiego Seminarium Duchownego, które mieściło się wówczas w Krakowie. Świę-
cenia diakonatu przyjął 15 kwietnia 1973 r. w kościele św. Mikołaja w Bielsku-
-Białej z rąk bp. Herberta Bednorza. Ówczesny biskup katowicki udzielił mu także 
święceń kapłańskich 11 kwietnia 1974 r. w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.
Jako neoprezbiter podjął zastępstwa wakacyjne w parafiach: Opatrzności Bo-
żej w Ligocie koło Bielska, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bronowie oraz 
Świętego Michała Archanioła w Krzyżowicach. Pierwszy stały dekret wikariu-
szowski otrzymał do parafii Świętego Józefa w Katowicach Załężu. Po dwóch 
latach pracy duszpasterskiej i uzyskaniu magisterium z teologii na Papieskim Wy-
dziale Teologicznym w Krakowie (12 maja 1976) został skierowany przez biskupa 
na studia specjalistyczne w Instytucie Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Zwieńczyła je obrona doktoratu 8 maja 1981 r. na podstawie dyserta-
cji „Organizacja Lwowskiej Archidiecezji obrządku łacińskiego od XVI wieku do 
1772 roku”, napisanej na seminarium naukowym u ks. prof. Bolesława Kumora.
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Po powrocie do diecezji katowickiej krótko pracował duszpastersko w parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Jana Bosko w Katowicach Piotrowi-
cach (1981–1983). Równocześnie został powołany na stanowisko wykładowcy hi-
storii Kościoła w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, w afiliowanym do 
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Trzeba tu zaznaczyć, że w 1980 r. 
siedziba śląskiego seminarium została przeniesiona do Katowic. Był także zaan-
gażowany, aż do roku 2000 w prowadzenie wykładów w zamiejscowym Studium 
Teologicznym KUL w Katowicach. Od 31 grudnia 1982 r. został kierownikiem, 
najpierw Punktu Konsultacyjnego Studiów Zaocznych ATK, a następnie Podyplo-
mowych Studiów Teologii Pastoralnej w Katowicach, afiliowanego do Akademii 
Teologii Katolickiej w Warszawie. Prowadzone przez placówkę zaoczne studia 
miały na celu przygotowanie młodej kadry naukowców oraz formację naukową 
(zwłaszcza z zakresu teologii pastoralnej) młodych kapłanów pracujących już 
w parafiach. Niemałą zasługą ks. Krętosza jest opracowanie i wdrożenie w 1986 r. 
Statutu Studium Pastoralnego oraz dążenie do tego, by umożliwić księżom kato-
wickim uzyskanie magisterium z teologii oraz licencjatu z teologii pastoralnej. 
Zarówno w zajęcia w WŚSD, jak i w prowadzenie Studium angażował się do roku 
2001, gdy w Uniwersytecie Śląskim utworzono Wydział Teologiczny. 1 paździer-
nika 2001 r. został pracownikiem tego nowo powstałego Wydziału. Wówczas, 
prowadzone też przez niego Podyplomowe Studium Teologii Pastoralnej zosta-
ło włączone w ramowy program studiów uniwersyteckich. Zresztą już wcześniej 
brał udział w pracach organizacyjnych przy tworzeniu Wydziału Teologiczne-
go na Uniwersytecie Śląskim: pełnił funkcję dyrektora Instytutu Teologicznego 
w Katowicach (1998–2001) oraz członka Rady Naukowej Instytutu (1998–2001). 
Był również członkiem oraz sekretarzem Komisji ds. przygotowania powołania 
Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1998–2002). 
Zredagował pierwszy numer rocznika Informator Wydziału Teologicznego na rok 
akademicki 2001/2002.
Owocem pracy naukowej ks. J. Krętosza było uzyskanie w 1997 r. stopnia 
doktora habilitowanego na Wydziale Teologicznym KUL na podstawie dorobku 
naukowego i monografii „Archidiecezja Lwowska obrządku łacińskiego w okresie 
józefinizmu (1772–1815)”. W latach 2001–2006 był profesorem nadzwyczajnym 
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W maju 2006 r. 
Prezydent RP Lech Kaczyński nadał Mu tytuł profesora nauk humanistycznych. 
Otrzymał wówczas stałą nominację na profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Te-
ologii Pastoralnej i Dziejów Duszpasterstwa, którym kierował od 1 czerwca 2003 r.
W ramach struktur uniwersytetu należał do Senackiej Komisji ds. Kształce-
nia (2001–2003), Rektorskiej Komisji Historii Uniwersytetu (2003–2008) oraz 
był członkiem Senatu Uniwersytetu Śląskiego (2005–2010). Ponadto na Wydziale 
Teologicznym pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Wyborczej (2001–2005) 
i Komisji Bibliotecznej (2002–2005).
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Chętnie brał udział w pracach Sekcji Profesorów i Wykładowców Historii 
Kościoła na Wydziałach Teologicznych i w Seminariach Duchownych. W ramach 
spotkań tegoż gremium często zapraszano Go do wygłoszenia referatów, ceniono 
również Jego głos jako kompetentnego dyskutanta – specjalisty zwłaszcza w za-
kresie dziejów Kościoła na Kresach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.
Prowadząc przez wiele lat seminaria naukowe, był opiekunem wielu studen-
tów i doktorantów. Pod Jego kierunkiem zostały opracowane i obronione: 2 prace 
doktorskie, 107 prac magisterskich i 23 licencjaty kanoniczne. Od roku 2000 po-
wierzano Mu rolę recenzenta prac naukowych (10 doktoratów, 6 habilitacji i 2 pro-
fesur), powstałych na innych polskich uczelniach.
Jego aktywność naukowo-badawcza i dydaktyczna została trzykrotnie nagro-
dzona: 20 września 2007 r. – Srebrnym Krzyżem Zasługi wręczonym przez Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego; 1 października 2007 r. – nagrodą indywidualną 
I stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego; 23 czerwca 2008 r. – Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej.
Dodajmy, że biskupi katowiccy angażowali ks. prof. J. Krętosza w prowa-
dzone w diecezji katowickiej procesy beatyfikacyjne. Był członkiem komisji hi-
storycznych w procesach beatyfikacyjnych: Sługi Bożej Laury Meozzi (od 1993) 
i Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego (od 1995) oraz cenzorem tekstów Sługi 
Bożego Franciszka Blachnickiego (od 1998).
Dorobek naukowy ks. J. Krętosza obejmuje 11 samodzielnych druków zwar-
tych, 46 artykułów, wiele źródłowych biogramów, 10 haseł encyklopedycznych, 
a także 24 recenzji. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych konferen-
cjach naukowych, wygłaszając referaty. Doceniając Jego wkład w naukę na Wy-
dziale Teologicznym UŚ w Katowicach w 2014 r. przygotowano i wręczono Mu 
księgę jubileuszową z okazji 65. rocznicy urodzin (Historia – Teologia – Trady-
cja. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krętoszowi 
w 65. rocznicę urodzin, red. A. Żądło, Katowice 2014, „Studia Pastoralne”, t. X).
Podkreślmy, że będąc Ślązakiem i kapłanem diecezji katowickiej, ks. Krętosz 
podejmował w swoich pracach zagadnienia związane z dziejami rodzinnej ziemi. 
Warto wspomnieć choćby jego teksty poświęcone kapłanom lwowskim, którzy po 
II wojnie światowej znaleźli się na terenie Górnego Śląska oraz publikacje opisują-
ce dzieje Kościoła katolickiego na Śląsku Cieszyńskim. Na uwagę zasługuje także 
artykuł, w którym sposób syntetyczny ukazał rolę i wkład kard. Augusta Hlonda 
w organizowaniu administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych 
po II wojnie światowej.
Tym, co stanowi wyróżnik twórczości naukowej ks. prof. Krętosza, jest nie-
wątpliwie Jego zafascynowanie dziejami Kościoła na terenie archidiecezji lwow-
skiej. Niemal od samego początku swej naukowej drogi skierował swe zaintere-
sowanie w stronę problematyki kultury łacińskiej i dziejów Kościoła katolickiego 
na wschodnich kresach historycznej Polski. Z czasem stał się cenionym znawcą 
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relacji między wspólnotami chrześcijańskimi (katolicy, grekokatolicy, Ormianie, 
prawosławni), żyjącymi obok siebie na wschodzie Europy. Zgłębianie dziejów 
Kościoła katolickiego w ZSRR zaowocowało publikacją tekstu o roli i wpływie 
Jana Pawła II na przemiany, jakie miały tam miejsce pod koniec ubiegłego stu-
lecia. W swoich publikacjach zajmował się funkcjonowaniem lwowskiej katedry 
łacińskiej i jej proboszcza o. Rafała Kiernickiego, a także działalnością Kościoła 
katolickiego w Odessie. Bardzo wiele uwagi poświęcił w swej twórczości martyro-
logium duchowieństwa metropolii lwowskiej w latach II wojny światowej.
Związki ks. Krętosza ze Lwowem, niezliczone wyjazdy naukowe (i nie tylko) 
za wschodnią granicę Polski, osobiste kontakty z duchownymi i świeckimi z tego 
terenu, zaangażowanie w pracę duszpasterską w tamtejszych parafiach oraz działa-
nia na rzecz odbudowy świątyń, zadecydowały o tym, że z czasem ks. Krętosz stał 
się nieformalnym kapelanem katowickiego oddziału Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Był m.in. jednym z członków gru-
py zajmującej się przygotowaniem obchodów 70. rocznicy zamordowania przez 
Niemców grupy lwowskich profesorów. Wymiernym dowodem docenienia wkła-
du ks. Krętosza w pielęgnowanie tożsamości Kresowian i upamiętnianie dziejów 
Kościoła na Wschodzie było uhonorowanie Go złotą odznaką Towarzystwa Miłoś-
ników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Znaczenie działalności ks. Krętosza w celu zgłębiania i dokumentowania 
dziejów Kościoła na Kresach Wschodnich podkreślali biskupi lwowscy. Swoje 
uznanie dla Uczonego zawarli w pismach gratulacyjnych wystosowanych w roku 
2004 z okazji jego 65. rocznicy urodzin. Kardynał Marian Jaworski podkreślił, 
że dzięki swojej pracowitości i wytrwałości Profesor odkrywał „zaprzepaszczone 
w niepamięci dzieje” i ukazywał historyczne korzenie, pomagając katolikom na 
wschodzie pogłębić świadomość: „Kim są jako Naród i Kościół i na czym winny 
budować przyszłość”. Z kolei abp Mieczysław Mokrzycki odwołał się do tego, że 
już papież Aleksander VII, nadając miastu Lwów tytuł „Semper Fidelis”, chciał 
nim uhonorować nie tylko twórców historii, którzy dochowali wierności Koś-
ciołowi i Ojczyźnie w przeszłości, lecz także tych, którzy poprzez utrwalanie tej 
wierności i prawdy wpisują się w historię miasta. W tym kontekście zwrócił się 
do ks. prof. Krętosza w słowach: „Dzisiaj z dumą powtarzając za papieżem Alek-
sandrem VII – Leopolis Semper Fidelis, myśląc o tym, co było i o tym, co jest, 
wpisujemy imię Księdza Profesora w poczet wielkich miłośników Królewskiego 
Stołecznego Miasta Lwowa”.
Jak już wspomniano, ks. prof. Józef Krętosz zmagał się w ostatnich latach 
życia z poważną chorobą. Zmarł 30 lipca 2018 r. w Domu Księży Emerytów 
im. św. Józefa w Katowicach. Uroczystościom pogrzebowym w dniu 3 sierpnia 
w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla przewodniczył metropolita katowi-
cki abp Wiktor Skworc. Przy ołtarzu stanęli także abp senior Damian Zimoń, or-
dynariusz gliwicki bp Jan Kopiec oraz biskup pomocniczy katowicki, bp Marek 
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Szkudło. Homilię wygłosił bp Jan Kopiec – przyjaciel Zmarłego, a zarazem prze-
wodniczący Sekcji Profesorów i Wykładowców Historii Kościoła na Wydziałach 
Teologicznych i w Seminariach Duchownych. Druga stacja pogrzebowa miała 
miejsce w parafii rodzinnej ks. Krętosza, w Boronowie koło Bielska-Białej (diece-
zja bielsko-żywiecka). Tam najpierw odprawiono mszę św. pogrzebową w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, koncelebrowaną przez licznie zgromadzonych 
kapłanów pod przewodnictwem bpa Piotra Gregera, a następnie ciało śp. ks. prof. 
Józefa Krętosza zostało złożone w grobowcu rodzinnym.
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